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El presente desarrollo de proyecto de investigación tiene un diseño de investigación 
Experimental, pre- experimental, en el cual se denomina como estímulo al sistema 
web que se desarrolló. La investigación tuvo como objetivo principal implementar 
un sistema web para optimizar la gestión de ventas en la empresa Gráfica Guerra. 
En el desarrollo, se aplicó la metodología RUP en el cual consistió en la recolección 
de información a través de la documentación,  mención de los diagramas de clases, 
detallar las especificaciones del sistema. La muestra estuvo conformada de 9 
colaboradores de la empresa Gráfica Guerra a quienes se aplicó la técnica de 
entrevista para la recolección de datos de evaluación. Los datos recolectados 
fueron procesados y analizados empleando el software SPSS versión 20. Se obtuvo 
resultados de la Pre y Post, teniendo este como resultado en la pre-prueba de 
33,2% y aplicando el estímulo en la post-prueba, el resultado de 86,7% en la 
optimización de la gestión de ventas en la empresa, y estos fueron evaluados 
obteniendo así a través de la prueba estadística T de Student, corroborar la 
hipótesis planteada,  deduciendo que se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Teniendo una significancia bilateral de 0,00 siendo este menor a 
0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se corrobora la investigación 
planteada. 
 











This development research project has an experimental design Experimental 
research presented, which is called as a stimulus to the web system was developed. 
The research main objective was to implement a web system to optimize sales 
management Gráfica Guerra. In development, the RUP methodology which 
consisted of gathering information through documentation, references to class 
diagrams applied, detailing the system specifications. The sample consisted of 9 
partners Gráfica Guerra to the interview technique to collect evaluation data was 
applied. The data collected were processed and analyzed using SPSS software 
version 20. Results of the Pre and Post the result was obtained, having this as a 
result in the pre-test 33.2% and applying the stimulus in the post-test, 86.7% in 
optimizing sales management in the company, and these were evaluated through 
obtaining statistical Student t test, corroborate the hypothesis, inferring that the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted . Having a bilateral 
significance of this will 0.00 less than 0.05. Therefore, the alternate hypothesis is 
accepted and the proposed investigation is confirmed. 
Keywords: Web System, Methodology Rup, Sales Management. 
 
 
 
 
 
 
 
